







































表式を,フェルミ液体論に基づいて導出するo磁場中の電気伝導度 ox,に対するKubo for一/ 2)
mulaを出発点とし,Fukuyamaetal･1)に沿って磁場に比例する項を拾い集め,Eliashberg′




ox,- e73HJ器 〔Jx*% *一諾
f:フェルミ分布函数
E(p):準粒子の分散












2) G.M.Eliashberg :Soy.Phys.JETP 14(1962)886.
9.位相乱流のeffectivedynamics
佐 々 真 一
熱平衡系以外の集団の統計力学的性質について,位相乱流を題材にして調べる｡特に,平衡
状態にある系に外力を加えた時の応答などの非平衡問題に焦点をあてる｡
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